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Laporan Tugas Akhir adalah karya yang berbentuk Video Promosi Portable 
Kitchen & Bar. Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Peranan Copywriter untuk 
menggambarkan variasi promo dalam Video Promosi Portable Kitchen dan Bar”. 
Dalam laporan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan langsung 
yaitu wawancara kepada client. 
Dalam laporan ini akan dijelaskan bagaimana peran seorang copywriter dengan 
berbagai tahapan mulai dari menerjemahkan ide dari client hingga menjadi ide 
visual dalam bentuk tulisan. Laporan ini akan memperlihatkan proses 
penerjemahan sebuah dokumen perusahaan yaitu client brief dengan menggunakan 
metode SWOT, penentuan ide dan konsep hingga pembuatan treatment dalam 
adegan. Penerjemahan client brief dan komunikasi yang baik terhadap client 
menjadi aspek penting dalam pembuatan naskah video promosi Portable Kitchen 
dan Bar. 








The final project report is about the creation of promotion video for Portable 
Kitchen and Bar. The title of this final project report is “The Role of Copywriter to 
illustrate the variations of promos in Portable Kitchen and Bar promotion videos. 
This report using a qualitative method with a direct approach that is interviewing 
the client. 
In this report, the explaination will be how the stages of a copywriter translate ideas 
from clients into visual ideas in written form. This report will show the process of 
translating client briefs using the swot method, determining ideas and concepts to 
making treatments in the scene. Translating client briefs and good communication 
with clients is an important aspect in making the scripts of a promotional video 
Portable Kitchen and Bar. 
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